










































四学期开始实习、准备并撰写毕业论文。 每学期开设 4 门
课程，每门课程 54 学时 3 个学分，学生修满 12 门心理学
专业课程并通过毕业论文答辩后可获得心理学双学位证
书。 本项目跟踪研究的 2007 级应用心理学双学位班（作
为实验组）共 144 名学生，其中男生 69 名，女生 75 名，来
自文科专业 99 名，理科专业 45 名。 这 144 名学生中大一
本专业综合成绩排名全班前 20%的有 36 人，20-50%的
81 人，排名 50%以后的 27 人。 为了检测双学位学习对专
业学习是否有显著效应， 研究还选择了只进行专业学习
的 2006 级 144 名学生作为对照组。 对照组有男生 62 名，
女生 82 名，来自文科专业 90 名，理科专业 54 名。 为了增



































双学位成绩 34%的变异；F 值为 72.84， 其相伴概率值 p<
0.001 说明自变量大一排名与因变量双学位成绩之间的
确存在线性回归关系。 由表 1 可以列出回归方程如下：y
（双学位成绩）=82.68-2.75x（大一排名）。 回归系数相伴概
率 p<0.001 说明回归系数与 0 有显著差别， 该回归方程
有意义。 另外根据双学位班补考课程及考试作弊统计，12
门课程累计补考 38 门次， 其中 31 门次是大一排名 50%
以后的学生补考；不同程度考试作弊 9 人，其中大一排名
















































































































-0.009 0.019 0.238** -0.002 -0.057 0.093 0.049 0.038 0.193* 0.296** 0.007 0.002
P 值 0.913 0.819 0.004 0.980 0.500 0.268 0.561 0.649 0.021 0.000 0.931 0.983































































































再次，尽管大学高度重视跨学科人才 培 养，但 过 度
偏重专业教育的惯性依然存在。 表现为跨学科人才培养
模式还只是基于专业培养模式的“修修补补”，还只是专
业教育的点缀， 跨学科培养与专业培养的关系多处于游
离状态，联系不够，融合不深。 还有关于跨学科人才培养
的相关制度建设、教学运行保障、师资条件等尚急需改进
完善。如应将跨学科课程纳入全校教学运行体系，而不是
安排在专业学习之余的晚上和周末； 应重视跨学科课程
设计，依据跨学科人才培养目标、课程间的逻辑关联及学
生学习需求设计课程，而不是有什么师资开什么课，简单
拼凑；应增强跨学科课程与专业课程之间的可迁移度，让
所有跨学科课程都能够与专业学习相关联； 应重视跨学
科课程师资配备， 让高水平教师承担跨学科课程教学任
务，优化教学效果，提高跨学科学习质量；应提供较充分
的学习资源，将课堂学习与实践环节相结合，通过研究项
目、社会实践、问题讨论等形式创设学生将不同学科知识
融合一起综合应用的条件， 使跨学科学习超越形式上的
“跨”而名副其实。
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